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Sainte-Hermine – Parc Vendéopole,
Le Pas de Noyer
Évaluation (2001)
Olivier Nillesse
1 Une structure circulaire attribuable à la Protohistoire a été reconnue. L’occupation la
plus importante est représentée par une « ferme indigène ». Des fossés gallo-romains et
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